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A AIDS age como uma doença degenerativa, crônica e progressiva. Sua evolução é caracterizada 
pela perda de peso e desnutrição. Pacientes com HIV/AIDS apresentam esse quadro decorrente da 
queda de imunidade, integridade da pele prejudicada. Esta última caracteriza-se por ser uma 
alteração cutânea proveniente de mudanças hemodinâmicas, imunológicas e nutricionais. Dessa 
forma, observa-se que a escola é um dos alicerces da educação, da cidadania e da formação de uma 
nação. É por meio dela que o indivíduo inicia sua educação, sua integração e inclusão social, seus 
relacionamentos e seus potenciais, ou seja, as relações complexas, que se estendem por toda a vida. 
O estudo teve por objetivo elaborar e implementar uma atividade educativa para adolescentes de 
uma escola de nível médio, localizada no município de Quixadá-Ceará. Trata-se de uma pesquisa 
tecnológica, explicativa e descritiva. A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Coronel Virgílio 
Távora.Os participantes da pesquisa foram uma turma de alunos do 3° ano do ensino médio que 
estiveram na escola no dia da implementação da atividade educativa. A pesquisa aconteceu em duas 
etapas. Inicialmente, na primeira etapa o grupo se reuniu para elaborar a atividade educativa. A 
atividade foi elaborada em slides com muitas imagens e pouco texto, de forma que facilitasse a 
memorização e atração do público. Na segunda etapa, o grupo marcou um dia D com o diretor da 
escola para implementar a atividade educativa no laboratório de informática da escola. Por fim, o 
grupo se reuniu para descrever as experiências vivenciadas em cada etapa, desde a confecção da 
estratégia em slides até a sua implementação, fazendo-se uma discussão com a literatura que retrata 
o assunto. A pesquisa obedeceu a Resolução 466/12 do Ministério da Saúde que aprova a pesquisa 
com seres humanos. 
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